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核心机构。在全国各地设有 103 个农业实验室以及 4 个海外研









































































和技术中心（法国有 15 个国家级农业生产协会、11 个农产品加
工协会），它们对科研成果进行适应本地区的中间试验后，通过
各省和各地区农会的 116 个分支机构和 5000 名农业工程师与
农业技术顾问把科研成果推广出去。另外法国的农业合作社（目
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效、农民增收。
㈠加大监测力度，提高预警水平 要继续坚持“预防为主、
综合防治”的植保方针，努力做好玉米病虫害监测工作，并加强
与广电部门联系与合作，开展电视预报工作，使病虫预报工作逐
步可视化、网络化，提高病虫发生信息的传递速度和病虫测报的
覆盖面，以增强对病虫害的有效控制能力。
㈡强化科技宣传，推动技术普及 一是要增强国家公益性
植保技术服务手段，通过技术服务热线电话、科技特派员、电视
技术讲座等形式，加强对农民技术指导和服务。二是建立和完善
县、乡、村及各种社会力量（如龙头企业、中介组织等）参与的植
保技术服务网络，扩大对农民的服务范围。三是加快病虫害综合
防治技术的推广普及，提高农民对农作物病虫害防治能力，确保
防治效果。
㈢开展技术培训，提高防治水平 一是加强农业技术人员
的培训，以提高他们对病虫综合防治的技术指导能力。二是加强
农民的培训，以办培训班、现场会、田间学校等多种形式广泛开
展技术培训，指导农民科学防治，提高他们的病虫害综合防治素
质，使农民按照《农药安全使用规定》和《农药合理使用准则》等
有关规定合理使用农药，从根本上改变农民传统的施药理念，全
面提高农民的施药水平。
㈣加强市场监管，确保安全用药 一是加强岗前培训，规范
经营行为。通过岗前培训学习农药法律、法规，普及农药、植保知
识，大力推广新农药、新技术，对农作物病虫草害进行正确诊断，
对症开方卖药，以科学的方法指导农民进行用药防治。二是加大
农药监管力度。农药市场假冒伪劣农药、国家禁用限用农药屡禁
不止的重要原因是没有堵死“源头”，因此必须要加强农药市场
监督管理，严把农药流通的各个关口，确保广大农民用上放心
药。
㈤加大经费投入，创新防控技术 要多方筹措资金，加大对
农作物病虫害综合防治技术研究的创新力度，按照引进、试验、
示范、推广的原则，加大植保新技术、新药剂的引进、试验、示范
力度，及时向广大农民提供看得见、摸得着的技术成果，使病虫
综合防治新技术推广及应用成为农民的自觉行动；同时，建立综
合防控技术试验示范基地，使其成为各种综合技术的组装车间，
农民学习新技术的田间学校，优质、高产、高效、安全、生态农业
的示范园区。
㈥建立制种保险制度 积极探索制种风险保障机制，在政
府的扶持下尽快建立种业商业保险，按农业优惠保险规定给予
制种风险赔偿，规避干旱、风灾、冰雹、冻害、高温、病虫或其它不
可控制因素所造成制种产量和质量损失，确保我市制种产业持
续健康发展。
（责任编辑 赵鹏飞）
民收入、建设一个低碳农业，促进农业和农村的可持续发展均具
有十分重要的现实意义，笔者认为发达国家农业科技进步的经
验对福建省有以下几个方面的启示。
㈠构建一个分工明确的行政管理体系 目前福建省农业科
技组织设置和运行机制不尽完善，农业科研管理高度分散在科
技厅、农业厅、教育厅、林业局、水产厅、海洋局等机构，而省发改
委管项目等，并且这些农业科研机构的组织单位基本按专业、学
科设置，领导体制复杂，缺乏协调，不仅导致了科研项目的重复
设置，而且造成了无谓的浪费。因此，应该借鉴发达国家的经验，
借助全国的大部制改革，建立一个集科研、统计、农技推广等为
一体的大农业厅属下的农业科技推广体系。
㈡明确福建省农业技术发展的优先领域 福建省虽然是沿
海发达地区，但是城市化率不高，农民仍占 60％左右。在省财力
投入有限的情况下，应结合省情和海峡西岸经济区的建设情况，
目前主要应该把资金投入在茶叶、花卉、水产养殖、林业、竹子等
方面技术的研发上。
㈢构建新型农业推广体系 农技推广成果转化是农业技术
创新过程中的重要环节。我省建立了从省级到乡镇一级的四级
农业技术推广体系，但该体系有强烈地自上而下意识和倾向，体
现了政府的意志，很少考虑市场、社会和农民的的真正需求。虽
经多次改革，但由于体制性的因素，农技推广人员多、素质低、经
费不足、推广能力严重滞后的问题仍然存在。借鉴国外成功经
验，首先为撤销省内地市级农技推广机构和人员，其次应建立公
开、透明、公正的农技推广人员资格准入制度。针对目前福建省
农林类大学毕业生找工作不易的特点，设立大学本科为起点，通
过严格的考试，考核鉴定农技推广人员并颁发职业资格证书，作
为受聘于农技推广机构的首要条件。最后是建立农技推广人员
服务的市场化评价体系，即由全省农民对于农技、教育、培训推
广人员的工作进行公开评价的一个体系。
㈣依照我国《农民专业合作法》建立各种专业合作组织 通
过茶叶协会、花卉协会等，政府对适当投入，建立全省具有比较
优势的农业的农民培训和继续教育体系，为这些农民提供技术
教育、培训以及各种服务。
㈤建议设立全省免费的农业技术咨询电话 通过与电信部
门商量，省财政给予一定的补助，建立全省统一的免费的农业技
术咨询电话。通过在校大学生、研究生和老师的志愿者服务，建
立一个免费的电信服务体系。这一方面有利于提高农民获得农
业相关技术知识的机会，另一方面可大大减低农民获得这些知
识的相关费用。
本文系福建省科技厅重点软科学项目《科技进步推进和支撑和
谐社会与新农村建设研究》，项目编号〔2007R0052〕的阶段性成
果。
（见习编辑 石海伟）
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